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1. Análisi de la iconografía 
L'análisi de la iconografía del gran con jun t 
del brodat de la C reado , de la catedral de Gi-
rona, ens posa davant deis ulls una gran r ique-
sa de velles i sávies t radic ions que, mo l t sov int , 
poden signi f icar el pas de la menta l i ta t i de 
l 'esperit de l 'Ant igu i ta t clássica pagana, al pen-
sament medieval c r is t iá ; sense pero que el m ó n 
nou presid i t pels problemes de la Salvació, dei-
xi de cont inuar unes d i rec t r ius i uns propósi ts 
expressats en concretes formes plástiques ben 
corrents en el pensament i en l 'art hel-lenístic i 
roma ( 1 ). 
No vull d i r , amb aixó, que la iconografía de 
la pega g i ron ina, sigui d i fe ren t o es separi de 
les al tres manifestacions plástiques soíériques 
del món medieval . Ben al c o n t r a r i , hi está del 
tot immers . Pero ten im la certesa de que el bro-
dat de Girona n'és un deis exemplars mes com-
plots i complexes en la seva ind iscut ib le un i ta t 
ideológica que const i tueixen els tres cicles ico-
nográfícs. Per una banda el del Génesi, d ín t re 
de les t radic ions romanes or ientáis o b izant i -
ni tzants conegudes, ja a Occident pels manus-
cr i ts des del segle V I , com a m í n i m . Per a l t ra , 
i ben conectat a m b el cicle de l 'Ant ic Testament, 
el Cicle cósmic o del cel f ís ic, amb les imatges 
de l 'Any, les Estacions, el Menologi ¡ el mov i -
ment constant de renovació, ara amb sent i t 
cr ist iá i sotér ic, del camí del Sol i de la L luna, 
d in t re d 'un context, paradi->íac protegít pels 
r ius del vell cosmos, i impulsat pels vents car-
dinals. Els dos cicles ¡conogrtif ics teñen arrels 
o r ig lnár iament d i fe rents , com 'árem demost rar 
en els nostres estudis de la iconografía general 
del b roda t , així el Génesi procedeix, sense cap 
mena de dubtes, del g rup de manuscr i ts or ien-
táis, bizant ins o pro tob izant ins , i s 'apropa, pre-
cisament, al mes vell deis conservats, l 'anome-
nada Biblia Cotton, avui mo l t malmesa a Lon-
dres i , p robab lement , del segle V o p r imera mei-
tat del V I . Aquest manuscr i t Cotton Génesi va 
servir de model per les il-lustracions del mateix 
tema de les copules del pór t ic de Sant Marc de 
Venécia, fet que caldrá no perdre de vista al 
moment de va lorar o d ' in ten ta r expl icar-nos com 
i quan el model — u n manuscr i t de la fami l i a 
del Cotton Génesi o del Génesi de Viena, ja da 
f ináis del segle V I — del nostre brodat va ar-
r ibar a les mans de l 'ordenador de la iconogra-
fía total del te ix i t . Per al t ra par t , els models 
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cosmics, amb les representacions deis elements 
celestes, eren mes f reqüents i poden der ivar de 
manuscr i ts corrents en el món postcaro l ingi o 
deis Otons germanics, com es veu prou bé, par--
t i cu la rment , en el con jun t del Meno log i , com 
varem teñir ocasió de demost rar , peí que no 
creiem haver d ' ins istr r sobre aixó, ara. Tot 
aquest cicle cósmic, caldr ia comp!etar- lo —s^i 
s'accepta la nostra reconstrucció de la pega—• 
amb un Zodíac també d in t re els cánons medie-
vals europeus t rad ic ionals . 
Queda el tercer deis cicles, el de la Invenció 
de la Creu, o r ig inar iament sense una t rad ic ió 
baix romana i que va teñir d i fus ió pr inc ipa l -
ment en temps carol ingis i poster iors a través 
de textes com els de l 'escr iptor de la cor t de 
Car lemany, l 'anomenat Rabanus Maurus , ent re 
d 'a l t res. A ix í ho ten im en min ia tures c larament 
de t rad ic ió o potser d 'escr iptor t caro l ing i , com 
les de la catedral de Vercelli ( 2 ) , en un manus-
c r i t de Cañones Conciliorum; b ib l ioteca que 
conté, també, un manuscr i t sobre mar t i r s de 
Rábano Mauro ( u n Martyrologium Rabani Mau-
ri). 
Un fet que ens interessa mol t íss im posar de 
mani fest , és que ment re les min ia tures tant del 
manuscr i t del mar t i ro long i de Rábano M a u r o , 
com el deis cánons conci l iars de Vercel l i , son 
d'est i i cal igrafíe, sobre el color no rma l , groe, 
del pergamí (s 'ha escri t per N. Gabriel l i , que es-
tan inspi rants, ¡a a les darrer ies del segle V I H , 
d 'un cicle de p in tu ra m u r a l ) , la Histor ia de la 
Invenció de la Creu, del brodat de Gi rona, peí 
con t ra r i , está —técn icament i es t i l í s t i ca— es-
t retament Iligat ais manuscr i ts del cicle de l 'An-
t ic Testament i deis EvangeÜaris anter iora a 
Tépoca carolíngia i, de fe t , deis models que va-
ren donar or igen al cicle del Génesi de Gi rona. 
Es interessant notar —cosa que no s'ha d i t 
m a i — que el fons de les escenes de la Invenció 
de la Creu, son d 'un to vermell un i f o rme , im i -
tant els fastuosos códex de l'época just in iana, 
és a d i r , del segle V i , que es piníaven sobre per-
gamr tenyi t de po rp ra , com es conserva encara 
en el Génesi de Viena, tan Iligat a la Iconogra-
fía de la Creació de Girona i que és considerat 
com un deis darrers documents d 'un m ó n ant ic 
que agonitza. El fons porpra segueix, encara a 
les darrer ies del segle V I , en el famós Evangelia-
r i de París, procedent de Sinope amb f igures si-
luetades sobre fons ro ig , igual que un a l t re ma-
nuscr i t , també del segle V ! , l 'Evangeli de Rossa-
no a Calabria ( 3 ) . 
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Es cur ios veure com l 'art ista del brodat de 
G i rona , no va poder copiar el fons porpra de 
les escenes del Génesi, pero va donar un fons 
ro ig , imper ia l , a la h istor ia de la Creu, u t i l i t -
zant un procediment i un co lo r que, segons 
Wei tzmann, era t ip ie deis scriptoria or ientá is , 
en unes min iatures carolíngies del cicle pseudo-
histór ic de la invenció de la Creu. 
Ve iem, dones, la Interconexió deis tres cicles 
en un propósi t iconográf ie d'una Teofania t r i un -
fan t , d 'ar re l ev identment apocal ípt ica, mes que 
un tema de Creació, eom es va bate jar el bro-
dat ; i amb un senti t c larament soter io lógic, de 
salut o de salvació, en el que el camí medieval 
és, preeisament, la Creu, és a d i r , la redempció, 
darrer episodi de la Creació en el pensament de 
Sant Pau. Pero no ereiem que calgui to rnar so-
bre aquests aspectes deis que várem escriure 
en altres ocasions. 
El que és impor tan t anal i tzar, ara, és l 'apro-
f i tament i les t ransformacions de models hel-
lenísties i romans que varen expressar ¡dees 
semblants o paral-leles, eom podien ésser la crea-
ció i l 'estabi l i tat —és a d i r , la pe rdu rac ió— de 
l 'Univers. La inelusió, en Iconografies cósmiques 
grecollatines de la idea al-legóriea de! m ó n , de 
l'oikouméné grec i de les seves forees; i de l'e-
xal tació universal de Roma, a través de l 'anome-
nat saeculum aureum, pres id i t , sempre, per la 
personal i ta t de l ' lmper i en la imatge de l 'em-
perador. Les var iacions que por ten a la icono-
grafía de! brodat de Gi rona, son un c lar íss im 
exemple del pas del que s'ha anomenat l'Apo-
teosi imperial a la Majestat de Déu. 
Es, básicament aquesta idea, en el fons ben 
c larament teofániea, la que desplaga del centre 
del cercle del Génesi, a Gi rona, !a imatge de 
l 'any, Annus, que presideix norma lment totes 
les representacions cósmiques medievals on el 
sentit de Salut no hi és present. També, aquest 
senti t obl iga a incorporar un element estrany 
en els models ieonográfics celestes medievals, 
com és la f igura del Pantocrátor , el Tot Poderos, 
t r a n s f o r m a d o darrera de la f igura de l 'Apoteo-
si Imper ia l , com a centre únic, majestát ie, en 
el que han de con f lu i r tots els camins de sal-
vació, com ten im en els grans cicles de la p in-
tura d'absls i voltes a Oeeident, o en els mo-
saica b izant ins a l 'Or ient . 
En el brooat de Girona la imatge del Panto-
c rá ter no té res a veure amb els p ro to t ipus ma-
nuscr i ts del cicle del Génesi, i s'ha de buscar, 
mií lor, com várem d i r , en els grans cicles teo-
fánics or ientá is , a la manera d'Ossios David de 
Salónica, o de les imatges hel-lenístlques del Pas-
tor de Gala Placídia de Ravenna, ¡ d 'al tres Ibes, 
sense e fp mena de conexió d'orígens amb les 
min ia tures del Génesi, i Hígada amb les Teofa-
nies de l 'Apocal ipsi . Cal ac lar i r , pero, que no 
em refereixo a les min ia tures deis anomenats 
Beats, sino a le genuTna il-lustració romana I 
cr ist iana del Il ibre de Sant Joan, quina iconogra-
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f ia ja estava plenament estructurada a Íes dar-
rerles deis segles IV i que tantíssima in f luen-
cia va teñir en el desenvolupament de la icono-
grafía cr ist iana des de la mei tat del mateix se-
gle, com podem veure en les catacombes i en els 
sarcofags. 
2. Els temes de Creacíó i les teologies cósmi-
ques en el món roma 
Cal tornar a ins is t i r en els darrers grans c i -
cles teofánics romans dar re rament descoberts 
i, avui , objecte d'una amplíssima discussió cien-
tí f ica en la que intervenen invest igadors tan no-
tables com Blanco Fre i je i ro ( 4 ) , Picard ( 5 ) , 
el m a t r i m o n i Al fó ld i-Rosenbaum ( 6 ) , i també 
Mlle. Quet ( 7 ) , i que nosaltres, a París ( 8 ) , várem 
allargar a temps medievals precisament posant-
los en relació amb el brodat de Gi rona. El tema 
és apassicnanl , no sois pe! món antic roma, sino 
també com a puní de par t ida i com herencia 
romana en el pensament i en la plástica medie-
val , par t i cu la rment manifesta a Gi rona. 
Les conexions, i tot el que representa de me-
mor ia i de t rad ic ió clássica l 'heréncia romana, 
ens por tará a in tentar in terpre tar o de f in i r un 
nivell de cu l tu ra medieval en l 'ámbit ideologic 
on es va ordenar tot l 'armoniós con jun t del bro-
dat g i roní i, ens p lante jará , en el dar rer deis 
nostres apartats, el d i lema de la persistencia a 
casa postra d 'un pósit cu l t u ra l , plást ic i l i t e ra r i , 
clássic mol t dens, o l 'ar r ibada de corrents que 
havien guardat aqüestes t rad ic ions, el que re-
presentaría un moment de renaixenga antiga a 
casa nostra. 
A l 'ar t ic le que várem dedicar al vo lum deis 
Anals de l ' l ns t i tu t d'Estudis Gironins en home-
natge al professor Sobrequés, ja várem apun-
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tar les possíbi l i tats d ' in te rp re ta r la t rad ic ió de 
Creació clássica des deis dos mosaics de Mér i -
da i de Chahba-Fi l ippópol is , quines in terpreta-
cions cósmiques passaven al món medieval a 
través d 'autors com Joan de Gaza, en la seva 
Tabula mundi, descr ipció segurament d 'un frese 
0 d 'un mosaic bízantí d'época de Justíniá. Es 
evident que el cicle de la creació cósmica o cos-
mogónica, per la que tenim textes des d'Hesio-
de, els or f ics , f ins ais clixés retór ics aplicats ais 
emperadors i quina expressió l i terar ia mes im-
por tan t , com ens ha di t Quet , és l'Elcgi de Ro-
ma d 'Ael i Ar ís t ides, const i tueixen el fons del 
mosaic de Mér ida, ja sigui in terpre ta t com una 
¡matge del Saeculum aureum imper ia l an ton in iá , 
com vol Blanco Fre i je i ro , o s implement un h ím-
ne cosmoiógic a Roma i a l 'eterni tat del món 
roma, com escriu dar rerament Quet. Pero el que 
és impor tan t , tant en la ideología o el pensa-
ment del con jun t roma, com per la seva man i -
festació plást ica, és el fet de centrar tot el Cos-
mos, amb els seus elements tan ben descri ts 
pels ó r f i cs , i que t robem a Girona ( com els vents 
cardinals í les estacions de l 'any. p. e . ) , en la 
imatge de la Aeternitas o el seu paral-lel grec 
Aion, és a d i r la imatge de l 'Any del brodat de 
Gi rona, desplagat aquí per la imatge teofánica 
de l 'Entroni tzat . 
Es evident que el d iscurs, pot g i rar al vol -
tant , ara, del valor i de les "-epresentacions del 
temps ( 9 ) i, de fet, se'n va par lar mol t llarga-
ment a París on várem po r t c r -h i , precisament, 
el brodat de Girona exemplar i izant el pas d 'una 
representado del cosmos clássic, de volta o 
cúpula, com pcxJen t ra i r els mosaics tant de Mé-
r ida com de F i l ipópol ls , o com, és ciar en el 
Mapa mundi de Joan de Gaza, í que es repro-
dueix, ben óbv iament , en la part del Génesi da 
la catedral de Gi rona. 
Ara bé, els programes d 'e tern i ta t romans, 
com els deis textes citats i el del mosaic de Mé-
r ida, malgrat representar el fet de la Creació, 
com podem veure amb l 'apar ic ió de la t r i logía 
del Saeculum, Caelum í Chaos que ens sugge-
reixen, immedia tament , els p r imers versícols del 
Génesi, no es preocupen de l 'aparició de l 'home. 
1 hem de buscar-ho en fonts or ientá is , hel-
lenístiques amb mites mes complexes, com son 
els mistér ics eleusians i a l t res, ben presents 
—potser ja per inf luencia hebra ica— en les ¡co-
nografies romanes. Aíxí, várem apor tar el segon 
mosaic, el de F i l ipópol ls , on apareix, j un t al c i -
cle cosmográf ic paral-lel al de TAeternitas de Mé-
r ida , amb el seu bessó Aion ( a m b els vents car-
dinals, les estacions de l 'any, els f r u i t s de la 
naturalesa, e tc . ) , el m i te creat iu de Prometeu, 
lÜgat a la ins t i tuc ió de l 'agr icu l tura amb el m i t e 
de Tr ip to lé , de Georgia i de la imatge — p a r a l -
9. V. Aión. Le temps chez les romains. Caesarodu-
num X. bis París, 1976. 
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leí a Natura de M é r i d a — de Gé, la mare térra. 
El tema de la creació de I 'home a mans de Pro-
meteu, al mosaic de Fi l ípópol is el t en im, i ho 
ha vist mol t bé Wei tzmann ( 1 0 ) , en els sarcó-
fags tardoanton in ians, especialment l 'exemplar 
del Museu del Vat icá a Roma. El tema, que a r r i -
bará ais manuscr i ts de l 'Ant ic Testament — i a 
través d'ells al brodat de G i r o n a — , está present, 
també, en l 'escr iptura paleocrist íana de la p r ime-
ra mei tat del segle IV, en el famós sarcófag del 
Museu Latera, avui al Vat ica ( 1 1 ) , anomenat de 
La Tr in i ta t o Dogmátic. La cadena, com podem 
veure, no es t rencará, sino que els art istes me-
dievals s 'aprof i taran deis seus antecedents plás-
t ics canviant el sent i t de la seva iconograf ía. 
Es evident que els models directes que va-
ren servir per ordenar el gran con jun t iconográ-
f ic del brodat de la catedral de Gi rona, ja ha-
vien passat pe! sedas tot aquest complexe món 
d'idees i de plástica heleníst ica i romana. El 
procés és perfectament normal i está d i n t r e la 
mes genuVna fo rmac ió de l 'art i de la iconogra-
fía cr ist iana ant iga. El cr is t iá no sup r im i rá , ma i , 
un element iconográf ic; en to t cas, el subord i -
nará a la idea trascendent del Tot Poderos, 
Pr inc ip i i F i , com velem a Girona en la imatge 
de l 'Any ( igua l a Saeculum i , en el fons , a Ae-
ternitas) desplagat per una a l t ra real i ta t , autén-
tica Aeternitas c r is t iana, la imatge dei Salvador 
apocal ípt ic. 
Pero és interessantíssim veure com l'ordina-
toi* va saber conjugar un cicle cosmic, celeste, 
paga, d 'enorme valor tempora l d 'e te rn i ta t , amb 
les imatges del Génesi, com si hagués vist o in-
tuVt el mateix que l 'ordenador del mosaic de Fi-
l ipopol is ; i com va centrar-ho tot , seguint una 
¡dea to ta l , de salut eterna, en la imatge clara 
— l a Teofania desvelada de l 'Apoca l ips i— de 
l 'Ent ron i tzat ( 12) . 
El medieval isme c iar , pero, no sois resideix 
en aquesta un ió d'elements t rad ic ionals , ant ics, 
sino que es complementa amb la h istor ia inter-
m i t j a , de la Invenció de la Creu. Es el pas nor-
mal de la Teofania velada de l 'Apocal ipsi — l ' A g -
nus D e ¡ — que estarla a la nostra rest i tuc ió de 
la to ta l i ta t de la pe^a en un cercle s imétr ic a so-
ta de la histor ia de la Creu, a la visió clara de 
Déu, la Teofania mani festa, del Pantocrátor con-
serva t. 
10. WEITZMANN. K. Die lllustration der Septuagmta. 
Müncíier Jahrbucíi der bildenden Kunst, 3-4 
(1952-53), pág. 96 I ss. 
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trán. Estudios eclesiásticos, 33. 1959, pág. 147 i 
ss. 
12. VAN DER MEER. F. Maistas Dominí. Theophanies 
de l'Apocalypse dans l'art chétien. Estude sur 
les origines d'une iconographie spéciale du 
Christ. Roma-París, 1938. 
3. Quin nivell cultural a fináis del segle X I o a 
principis del X I I ens explica el brodat de Gi-
rona? 
Cree que no hi ha massa dubtes de qué l'o-
rígen deis diversos cicles iconograf ics del b ro-
dat de la catedra l , venen a través de manuscr i ts . 
Cree, també, que cal pensar almenys en tres 
textos d i ferents que es varen coord inar a l 'obra-
dor del b rodat . En p r imer lloc — i és l 'element 
mes c i a r— un manuscr i t grec del cicle de l 'An-
t ic Testament, es treta ment relaclonat amb el 
Cotton Genes! o, potser, amb el Génesi de VIena. 
El model , o un a l t re Il ibre de la seva mateixa 
fami l ia , dona or igen ais mosaics de Venécla, 
mes ta rd . Tant el T ikkanen com Wietzmann no 
en dub ten . Pero, a mes, hi ha ident i tats exclusi-
ves entre els cicles de Girona i Venécla, com 
pugui ésser, per exemple, l 'apar ic ió de la pome-
ra, amb el rétol de lígnum pomiferum en les 
dues obres, quan no apareix en altres cicles pos-
ter iors o paral-lels. • 
Per a l t ra par t , un I l ibre de tema astrológlc 
o cósmic medieval de t rad ic ió carol íngia, amb el 
cicle de l 'any — o genéricament del t e m p s — amb 
els seus complements del Meno log i , Zodíac, Es-
tacions. Venís, el Sol i la L luna, tal 1 com ho t ro-
bem correctament en alguns mosaics medievals, 
com el de Pavia, i que moltes vegades, j un t amb 
les imatges del Sol i la Lluna — d e pat ró clássic, 
és a d i r , Helios sobre la seva quádr iga i Selene 
sobre una biga.— també poden pres id i r el cicle 
cósmic en etern mov imen t , com en el de París 
B. N. Lat. 7028.0 en una de les majúscules de 
la Bibl ia de Caries el Calb, també a la B. N. 
de París^ entre mol ts d'ai tres ( 1 3 ) . 
F ina iment , un tercer manuscr i t amb la his-
tor ia de la Invenció de la Creu, de procedencia 
carol íngia, pero, pot ésser a través de la Ital ia 
del Nord. 
No tenim cap al tre document d 'ar t medie-
val que ens pugui servir de referencia un i ta r ia 
en ¡ 'estructura iconográf ica del b rodat . Es evi-
dent, dones, que hi ha necessitat de par lar de 
fonts diverses, almenys de tres manuscr i ts d i fe-
rents. 
Com i quan varen a r r iba r a Catalunya? M i -
niaturas de cicles vells coneguts ja almenys des 
del segle V o VI — c o m el de l 'Ant ic Tes tament— 
podien haver ar r iba t a Catalunya abans del re-
pob lament? Exlst ien, a casa nostra, possib i l i -
tats de conservar algún text així f ins a f ináis 
del X I , o pr imeres décades del X I I , quan es bro-
da la pe^a de Girona? Evidentment pels altres 
models —Meno log i i Invenció de la C r e u — no 
cal dubtar de la seva in t rodúce lo a Catalunya 
o pa r t i r del !X o ¡a des del X. 
13. PALOL. Cahiers cít. 
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Per al tra par t , és evident que tant els mo-
deis del cicle del Génesi com els astrológics o 
cósmics ens posen en relació amb el nord d ' l tá -
lia I, potser mes concretament , amb la regió 
Aqui le ia - Venécia, el que ens permet de fer a l -
gunes hipótesis, de relacions cu l turá is i rel igio-
sas concretes ben aventurades i que vo lem dei-
xar ben sentat i explíc i t que no les donem mes 
que com a purés conjectures que probablement 
mai podran demostrar-se. 
Hi ha una serie de fets histories ben cone-
guts que posen en relació els nostres homes de 
govern, par t i cu la rment des de Ripoll, Cuixá, Sant 
Pere de Roda i de la ma de la casa comtal cata-
lana, amb les terres i tal ianes. El p r imer comte 
cátala que va anar a Roma, fou Borrel l a l 'any 
970 amb la companyia del bisbe Otó de V ic . 
Ol iva Cabreta i Garí , abat de Cuixa, hi havien 
anat dos anys abans. El mateix Garí , l 'any 978 
torna a Roma, pero abans va a Venécia per en-
comanar-se a Sant Marc , com ens diuen Aba-
dal i Coll i A len to rn ( 1 4 ) . Es un moment d ' i n -
tenses relacions amb Italia del N o r d , amb la 
santa Seu i , en certa manera, és el moment de 
desfer-se deis Iligams amb l ' lmper i caro l ing i i 
to rnar a reempendre les comunicacions t rad i -
cionals amb I ta l ia , sobretot amb la valí del Po 
a través de la Sept imánia i de la Proven(;a. 
El viatge de Garí a Venécia fou mo t i u de la 
seva amistat amb el dux Pere Urseolo que a l'es-
t iu del mateix any segueix a Garí a Cuixa i de 
re torn a Venécia, acompanyat de dos f ide ls , el 
seu gendre Joan Maros in i i Joan Gradónico, va 
a Cuixá a ret i rar-se. Coll I A len to rn ho descr iu , 
mol t recentment, en aquesta mateixa Revista, 
així «Se'n van embarcats i pels vol ts del mones-
t i r de Sant H i l a r i , p rop de Venécia pugen a ca-
vail, es tallen les barbes i empreñen una rápida 
marxa. Al tercer dia ar r iben a VercelH havent 
passat arran de Mi lá . El dux se'n portava bona 
parí del seu tresor per dedicar- lo a la restaura-
d o de Cuixá». 
Es evident que, apart del que pugui s igni f i -
car d'anecdótic el fe t , podem d i r que hi ha re-
lacions al dar rer quar t del segle X a m b Vené-
cia, i també amb Vercel l i . Qué hi havia en el tre-
sor del dux? També va endur-se'n Il ibres? La 
pregunta no la f e m , ara, nosaltres. Darrerament 
el p. J. Lemarié ( 1 5 ) al par lar deis sermons 
del bisbe d 'Aqui le ia Cromanci — q u e hi ha en dos 
manuscr i ts procedents del monest i r de Ripoll i 
avui a la Bibl ioteca Nacional de París, que mo l t 
de temps havien estat donats com de Sant Agus-
t í , i el fet d'ésser de procedencia catalana la 
ma jo r par t deis textos ara ident i f icats com de 
C r o m a n c i — , es pregunta per qu in mecanisme 
havien ar r iba t a Ripoll aquests textos, ¡unt amb 
altres de Sant Cesari d 'A r l e i d 'a l t res rel igiosos 
ben coneguts a l 'arc de la I tal ia del No rd , i va 
par lar , ev identment amb la mateixa precaució 
que ho f e m ara nosaltres, del fet de relacions 
ben concretes amb aquesta regió i tal iana on el 
classicisme fou tan persistent, i on el món caro-
l ingi va teñ i r , també, les seves mani festacions 
plástiques com podem veure en tot l 'art de l 'Al-
ta Edat Mi t jana del Véneto ¡ del F r iu l . 
Ten im consciéncia de la f rag i l i ta t deis argu-
ments. Pero el que és obvi és el fet d'una clarís-
sima conexió amb els centres mes cuites de l'Eu-
ropa de la Pr imera Edat M i t jana i del que en po-
dr íem d i r «estar al dia» deis nostres eclesiás-
tics i de la real i tat i el no a'íllament deis centres 
de cu l tu ra catalana deis segles XI ¡ X I I , par t i -
cu larment Cuixá, Ripoll i Sant Pere de Roda. Es 
en aquest ambient cui te, europeu i de ben clara 
t rad ic ió clássica que es va p rogramar i b roda r 
Text raord inar i test i moni d 'ar t i de pensament 
rel igiós de la nostra Catedral . 
14. COLL i ALENTORN. Miquel. El moment historie 
de la consagración de Ripoll del 977. Revista de 
Girona, núm. 83. 1978. En la mateixa vaíorá-
vem aqüestes relacions amb Italia com a factor 
determinant de la planta de cinc naus de la ba-
sílica de Ripoll (PALOL. Ripol i Roma) de l'any 
977. La mateixa corrent portaría les formes lom-
bardas del románic del segle onze i els models 
del brodat de Girona, entre altres moltes coses. 
15, LEMARIE J. Le Bréviaire de Ripoll, París B. N. 
Lat. 742. Etude sur sa composition et ses textes 
inédits. Scripta et Documenta. 14. Montserrat, 
19Ó5. Í D E M , Nouveaux manuscrits de Catalogne 
témoins des sermons de saint Chromace d'Aqui-
lée. Revue Bénédictine, 76, 19Ó6. - CUSCITO, Giu-
seppe. Cromazio di Aquileia (388-408) e l'etá 
sua. Aquileia Nostra, 50 (1979), pág. 498 i ss. 
Hi ha dos manuscrits de Ripoll, a la Biblioteca 
Nacional de París; el Lat. 742 i el Lat. 5.132, 
amb sermons identificats com de Cromaci per 
Lemarié. Lemarié féu aílusió al trasllat d'Urceolo 
a Cuixá, tan lÜgat amb Ripoll com una hipótesi 
del perqué els sermons de Cromaci arribaren a 
Catalunya, si bé cal pensar que els manuscrits 
que els contenen son del s. XII i, segurament, 
copies de rescriptorí de Ripoll, en les que no 
es diu que siguin sermons de Cromaci. 
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